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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 578 DE 03 DE SETEMBRO DE 2018.
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo
XVI, item 16.2, XI, “m”, do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo STJ n. 000260/2018,
 
RESOLVE:
 
CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 1 para o padrão 2
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S070291 Maylon Felix de Brito 28/08/2018
 
Classe A, padrão 2 para o padrão 3
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S069129 Tayane Catia Antunes de Souza Foscaches 01/08/2018
 
Classe A, padrão 3 para o padrão 4
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S067509 Roberta Penha e Silva Marins 18/08/2018
 
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S064070 André Sousa Santos 18/08/2018
Ativo S047567 Fernanda Teotonia Vale Carvalho 14/08/2018
Ativo S064038 Janaina Marques Alves 15/08/2018
Ativo S063856 Leonardo Florencio Pereira 01/08/2018
Ativo S064054 Mariana Camargo Rocha 18/08/2018
Ativo S064100 Vinícius Yscandar de Carvalho 25/08/2018
 
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S060512 Everton Abreu Miranda 14/08/2018
Ativo S060237 Gabriela Bentes de Mello 14/08/2018
Ativo S060415 Gabriela Pereira de Souza Obein 14/08/2018
Ativo S060377 Iraci Gonçalves Guimarães 14/08/2018
Ativo S060547 Kátia Simoni Menegat 14/08/2018
Ativo S060504 Laise Esther Sales Costa do Nascimento 14/08/2018
Ativo S060431 Laura de Alencar Alves de Oliveira 14/08/2018
Ativo S060482 Leticia Andrade de Freitas 14/08/2018
Ativo S060555 Liz Silva Torres 14/08/2018
Ativo S060563 Marcus Vinícius Carvalho Coelho 14/08/2018
Ativo S060296 Mônica Sabina de Medeiros Nóbrega 14/08/2018
Ativo S060245 Murilo Santana de Souza 14/08/2018
Ativo S060253 Natália Aguiar dos Prazeres 14/08/2018
Ativo S060601 Paulo Cleber Silva de Almeida 14/08/2018
Ativo S060288 Rafaella Carine Monterei 14/08/2018
Ativo S060571 Renata Seixa Vianna 14/08/2018
Cedido S060644 Renato Luqueiz Salles 22/08/2018
Cedido S060300 Tânia Cristina de Oliveira 14/08/2018
Ativo S060318 Valfran Santana de Almeida 14/08/2018
 
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S044584 Israel Cardoso dos Santos 09/08/2018
Ativo S059069 Leonardo de Freitas Rocha 22/08/2018
Ativo S059018 Renata Brandão Fagundes 22/08/2018
Ativo S059042 Walmir Brandão da Silva 22/08/2018
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Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S057970 Allan Rafael Lima Leite 31/08/2018
Ativo S057945 João de Arruda Ferreira 30/08/2018
Ativo S057961 Johnson Santana de Carvalho 30/08/2018
Ativo S057953 Viviane Sandy Tiago 30/08/2018
 
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S056418 Amanda Oliveira Alves 14/08/2018
Ativo S056361 Fernanda Fontes Cohen 14/08/2018
Ativo S056426 Fúlvio Roberto Julião da Silva Moreira 14/08/2018
Ativo S056442 Maria Dione Silva Ferraz 14/08/2018
Ativo S045050 Renata Guedes Ribeiro de Sousa 20/08/2018
 
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S052579 Isabel Christina Souza Aguiar 24/08/2018
Ativo S047354 Leonardo de Almeida 13/08/2018
Ativo S052501 Leonardo Morais da Rocha 13/08/2018
Ativo S052455 Luiz Augusto Curado Junior 06/08/2018
Ativo S052595 Mauricio Alves Santana 31/08/2018
Ativo S052510 Paulo Eduardo Leal Ferreira 13/08/2018
 
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S051157 Álvaro Luís Fuzaro 21/08/2018
Ativo S045203 Heleno Francisco de Menezes Júnior 07/08/2018
Ativo S051203 Lucas Gontijo Chagas 24/08/2018
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe A, padrão 1 para o padrão 2
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S070275 Larissa Botelho de Morais Cho 28/08/2018
Ativo S070283 Viviane Barros Avila Maia 28/08/2018
 
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S063961 Andrew Rocha Davidis 04/08/2018
Ativo S064089 Camilla Ferreira de Lima 25/08/2018
Ativo S064119 Jair Dias de Oliveira Junior 25/08/2018
Ativo S064127 João Ruas Sucupira 25/08/2018
Ativo S063988 Jônatas Araujo Silva dos Santos 04/08/2018
Ativo S063996 Keithnara Gomes Borges Silva 29/08/2018
Ativo S064062 Lorena Bravim Rinco 18/08/2018
Ativo S063970 Raquel do Vale Almeida Campelo 04/08/2018
Ativo S064097 Renato Rodrigues dos Santos 25/08/2018
Ativo S064011 Thaisa Pereira de Mendonça 04/08/2018
 
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S060440 Ana Márcia Magalhães Leão Machado 14/08/2018
Ativo S060334 Angélica Rocha de Matos 14/08/2018
Ativo S060539 Clarissa Jahn Sturzbecher 14/08/2018
Ativo S060407 Cristina Pinto Santos 14/08/2018
Ativo S060350 Danielle Ximenes Lima Moreira 14/08/2018
Ativo S060210 Fernando Caldeira Melo 01/08/2018
Ativo S060270 Leonardo Augusto Sousa Barros 14/08/2018
Ativo S060385 Lucas Corrêa Olivieri Caixeta 14/08/2018
Ativo S060474 Roberta Zschaber Mavignier de Castro Bodnar 14/08/2018
 
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S059034 Ana Glesie Alencar Morais Campos 22/08/2018
Ativo S068955 Carlos Henrique Menezes Pinto 27/08/2018
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Ativo S059077 Daniel Mendes Pereira 22/08/2018
Ativo S059026 Danielle de Carvalho Lopes 22/08/2018
Ativo S058992 Érika de Carvalho Cintra Moura 22/08/2018
Ativo S059000 Janderson Alves de Almeida 22/08/2018
Ativo S059050 Nélio Silva Gonçalves 22/08/2018
 
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S056388 Bruno Rodrigues de Carvalho 14/08/2018
Ativo S056450 Maira Porto Ribeiro 14/08/2018
Ativo S056493 Rogério Cysne Araújo 28/08/2018
 
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S052560 Denise Silva Carvalho 22/08/2018
 
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S044800 Ayalla Andrezza de Soares e Maia 18/08/2018
Ativo S051254 Brunno Cardoso de Medeiros 29/08/2018
Ativo S051106 Octávio Barbosa Nenevê 07/08/2018
Ativo S051122 Yuri Moreira de Nuñez 08/08/2018
 
 
 
 
Documento assinado eletronicamente por Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral, em 06/09/2018, às 17:17, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1330165 e o código CRC A6A400DA.
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